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中。2017 年 7 月，北京市公布了“北京监察委留
置第一案”的李某挪用公款一审刑事判决书。被
告人李某因涉嫌犯挪用公款罪于 2017 年 4 月 7
日经北京市通州区监察委员会决定被留置，于同










































“留置”一词，仅 1995 年 2 月发布的《中华人民共
和国人民警察法》中对于留置进行了规定，但监察
机关的留置与《人民警察法》中的留置内涵并不



















门的相关职能重组而成。1990 年 12 月，国务院颁
布的《中华人民共和国行政监察条例》第 21 条第
1 款第 5 项规定，监察机关在检查、调查中有权
“责令有关人员在规定的时间、地点就监察事项涉
及的问题做出解释和说明”。这一规定被 1997 年

















































































































关，也不属于司法机关。2017 年 11 月发布的《监
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用。譬如，在 2017 年 1 月至 6 月的半年时间，北
京、山西、浙江三省分别采取留置的案件分别 9
例、9 例和 7 例，共 25 例。［21］
留置是将被调查对象限制在特定场所，特定
① 根据《刑事诉讼法》第 66 条规定，公安机关的逮捕只需
要同级检察院批准。






























事诉讼法》第 79 条第 1 款第 3 项“可能毁灭、伪造
证据，干扰证人作证或者串供的”、第 5 项“企图自
杀或者逃跑的”与《监察法草案》第 24 条第 1 款第
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